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5. PRODUCTOS A ENTREGAR. 
6. ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS. 





DESCRIPCIÓN: Como desarrollo del presente proyecto, se concentrará en 
investigaciones, seguimientos y análisis para proponer una metodología aplicable 
en la gestión de los materiales y recursos utilizados en la construcción con 
certificación LEED, caso específico de investigación del edificio del Cubo 
Colsubsidio (Bogotá) con Certificación Leed Gold. 
Se desarrollaron fichas técnicas y matriz de evaluación al proceso de 





- Proceso de fabricación,  
- tiempo de producción y de entrega, 
- Stock de material, 
- costo y control de calidad. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
-Influencia en los diseños arquitectónicos sostenibles  
-Edificaciones con certificaciones LEED. 
 
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida. 
 
SOSTENIBILIDAD , GESTIÓN, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 
CERTIFICACIÓN LEED, CERTIFICACIÓN BREEAM, CERTIFICACIÓN EDGE, 
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 Se concluye que para obtener la certificación LEED V4.1 el aspecto más 
importante es contemplar el ciclo de vida de los materiales, el cual no estaba 
contemplado en la Versión 2.2, con la que se obtuvo la certificación LEED Gold 
en el año 2013. 
 
 Se evidencia que en la comparación de la Certificación LEED V2.2 y la Versión 
4.1, el impacto del capítulo de los materiales, presenta una incidencia del 19% 
con respecto a los otros capítulos en la Versión 2.2 y en la versión vigente V4.1 
su incidencia es del 12%, pero continúa estando entre los capítulos más 
representativos para obtener la certificación LEED. 
 
 Se concluye que es posible aumentar las estrategias de sostenibilidad en el 
manejo de los materiales y recursos de acuerdo con las políticas planteadas, 
especialmente en el manejo de la reutilización de algunos residuos, el cual no 
está implementado. Con acciones especiales desde la gerencia se puede no 
solo generar un beneficio económico en el momento de posibles 
remodelaciones o producir ingresos extras en la venta de material posible de 
ser reutilizado, adicional a esto se genera un beneficio al medio ambiente. 
 
 No se requiere de una inversión alta para la implementación de la metodología, 
porque se cuenta con el personal operativo y los profesionales vinculados al 
Edificio el Cubo, la inversión que se requiere es de papelería, capacitación y 
divulgación, inversión en señalización complementaria y la contratación de un 
Diseñador Industrial para el desarrollo de los créditos 3.1, 3.2, 6 y 7; para de 
esta forma obtener grandes beneficios económicos, esto lo podemos corroborar 
con el ejercicio desarrollado. 
 
 Por medio del ejercicio realizado en el presupuesto de la metodología, se puede 
demostrar que es posible recuperar la inversión teniendo de 6 a 7 clientes y 
generar ahorros en diferentes proyectos que se encuentren en cualquier etapa; 
así de esta forma desde la Gerencia de Obras, es importante promover la 
implementación de estrategias de sostenibilidad que sean económicamente 
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LISTA DE ANEXOS: Ficha Técnica y Matriz evaluación compra de materiales. 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 
